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Iso−mach lines of initial airfoil
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Two Different Control Polygons With The Same Degree 8








Q2 1=4.575D−08 Q2 2 =9.550D−09 
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Abscissas Come from the result of 

































































 Abscissas come from the result of














Is0−mach lines of optimized airfoil 


































































Iso−mach lines of optimized airfoil
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Drag Reduction Result of RAE2822 Airfoil

























Iso−mach lines of optimized airfoil
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